














































































































 第 3 の考えは、Tesser, et al.(1984)の自己評価維持に
関するモデルに相手の視点も導入したものである(Beach 
















 国立大学に所属する 1 から 4 年生の大学生を対象とし
て、以下の質問紙を集団場面で実施した。回答に不備の
あるものを除外して、最終的に 221 名(男性 84 名、女性























































　容貌 2 (2.4%) 5 (3.6%) 7 (3.2%) 12 (14.3%) 17 (12.4%) 29 (13.1%)
　所有 9 (10.7%) 3 (2.2%) 12 (5.4%) 12 (14.3%) 25 (18.2%) 37 (16.7%)
＜能力的側面＞
　知性 6 (7.1%) 4 (2.9%) 10 (4.5%) 13 (15.5%) 11 (8.0%) 24 (10.9%)
　特技 14 (16.7%) 15 (10.9%) 29 (13.1%) 19 (22.6%) 34 (24.8%) 53 (24.0%)
＜内面的側面＞
　性格 10 (11.9%) 18 (13.1%) 28 (12.7%) 3 (3.6%) 9 (6.6%) 12 (5.4%)
　生き方・価値観 10 (11.9%) 27 (19.7%) 37 (16.7%) 4 (4.8%) 3 (2.2%) 7 (3.2%)
＜人間関係＞
　友人関係 7 (8.3%) 29 (21.2%) 36 (16.3%) 5 (6.0%) 6 (4.4%) 11 (5.0%)
　恋愛関係 9 (10.7%) 7 (5.1%) 16 (7.2%) 3 (3.6%) 10 (7.3%) 13 (5.9%)
＜諸活動＞
　クラブ･サークル活動 4 (4.8%) 4 (2.9%) 8 (3.6%) 4 (4.8%) 11 (8.0%) 15 (6.8%)
　就職活動 5 (6.0%) 7 (5.1%) 12 (5.4%) 0 (0.0%) 3 (2.2%) 3 (1.4%)
その他 8 (9.5%) 18 (13.1%) 26 (11.8%) 9 (10.7%) 8 (5.8%) 17 (7.7%)
　合計 84 (100.0%) 137 (100.0%) 221 (100.0%) 84 (100.0%) 137 (100.0%) 221 (100.0%)
 男性  女性  全体
低関与領域高関与領域





















遂行度は Table3 に示した。 
 関与度 男性では、領域の主効果(F (1, 83) = 103.97, 




が示された(友人-他人間のみ p < .05 でその他はすべて
p < .01)。低関与領域では自己の関与度が最も低く、次
いで友人の関与度が低く、他人の関与度は最も高いこと
が示された(友人-他人間のみ p < .05 でその他はすべて
p < .01)。 
 女性では、領域の主効果(F (1, 139) = 349.5, p 










自己 友人 他人 自己 友人 他人
高関与領域 9.38 8.02 7.36 9.35 8.12 7.53
(0.13) (0.22) (0.22) (0.10) (0.17) (0.17)
低関与領域 4.94 5.87 6.58 5.01 5.77 6.64
(0.22) (0.27) (0.23) (0.17) (0.21) (0.18)
 註：　括弧内は標準偏差
男 性 女 性
 
 
 遂行度 男性では、領域の主効果(F (1, 83) = 7.52, p 
< .01)、対象の主効果(F (2, 166) = 4.87, p < .01)、領域





 女性では、領域の主効果(F (1, 136) = 51.09, p 
 
< .001)、対象の主効果(F (2, 272) = 22.56, p < .001)、









自己 友人 他人 自己 友人 他人
高関与領域 5.93 6.29 5.55 6.37 7.20 6.21
(0.28) (0.28) (0.21) (0.22) (0.22) (0.16)
低関与領域 4.29 5.52 5.77 4.32 5.79 6.01
(0.28) (0.30) (0.22) (0.22) (0.24) (0.17)
 註：　括弧内は標準偏差






















= .27, p < .05)が有意となり、高関与領域での友人の関
与度が高いほど友人に対する親密性は高くなることが示
された。また高関与領域での友人の関与度と自己と友人
の相対的遂行度の交互作用効果も有意となった(β = .37, 












　1. 友人の関与度 .28 ** .27 * .17 † .21 *
　2. 自他の相対的遂行度 -.04 .17 -.03 .00
　3. 1×2の交互作用項 .37 ** -.09
低関与領域
　4. 友人の関与度 -.01 .04 .02 -.05
　5. 自他の相対的遂行度 .02 .00 -.04 -.03
　6. 4×5の交互作用項 -.01 .03
説明率 R 2 =.21** R 2 =.04
 註1: 自他の相対的遂行度＝友人の遂行度－自己の遂行度
 註2: ** p <.01,  * p <.05,  † p <.10
男 性 女 性


















































































































る(男性 M = 5.69, SD = 1.00; 女性 M = 6.14, SD = 
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The effects of similarity in self-defining dimensions and relative performance 
on friendship choice and intimacy. 
 
Yasuhiko ISHIDA (Faculty of Education, Aichi University of Education) 
 
  The present study examined the effects of similarity in self-defining dimensions and relative performance on 
friendship choice and intimacy.  Two-hundred and twenty-one undergraduates (84 males, 137 females) were asked to 
rate the amount of relevance (importance) of various activities for their self-definition, and their performance on each 
activity.  They also rated the same items for a close friend, and a distant other, along with their intimacy with the 
close friend.  The main results were as follows: (1) Participants perceived their close friend as more similar in 
self-defining dimensions.  (2) They perceived their close friend's performance better than themselves on the low 
self-relevant dimension, and equally or better on the high self-relevant dimension.  (3) With regard to intimacy, 
similarity in self-defining increased intimacy, but the effect of relative performance varied as a function of the close 
friend's relevance. When the close friend's relevance was high on high self-relevance, higher performance of the close 
friend increased intimacy, but when the close friend's relevance was low, their higher performance reduced intimacy. 
 
Keywords: similarity in self-defining dimensions, relative performance, friendship choice, intimacy 
 
